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кается бутиловым спиртом в присутствии NaCl. практически полностью 
(R = 98 %).  
Одновременное применение высаливателей и синергетических 
смесей растворителей повышает эффективность экстракции витаминов в 
3–4 раза. Установлен синергизм при экстракции аскорбиновой кислоты 
бинарными смесями растворителей. Так, в системе аскорбиновая кисло-
та – бутиловый спирт – алкилацетат –водно-солевой раствор характер 
распределения витамина определяется содержанием более активного 
компонента смеси растворителей (бутиловый спирт). 
В ходе исследования установлены факторы, влияющие на экс-
тракционные характеристики водорастворимых витаминов, оптимизи-
рованы условия экстракционного извлечения. 
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Лизин относится к незаменимым аминокислотам, в пищевой и 
фармацевтической промышленности применяется как добавка для 
улучшения качества несбалансированных белков и фуража.  
Для экстракции органических соединений из водных сред тради-
ционно применяются гидрофобные растворители, например, алифатиче-
ские спирты, алкилацетаты. Однако в отношении аминокислот они ма-
лоэффективны, например, степень извлечения лизина из ферментацион-
ных растворов этими растворителями не превышает 15 %. Для достиже-
ния практически полного (97 %-ного и более высокого) извлечения це-
левых компонентов применяются последовательные экстракции, в ре-
зультате получение концентрата становится длительным и трудоемким 
процессом.  
В последнее время для экстракции органических соединений раз-
ных классов из водных сред все большее применение находят частично 
или полностью смешивающиеся с водой растворители, например, низ-
шие спирты и эфиры. Помимо непосредственной экстрагирующей ак-
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тивности они отличаются тем, что в соответствующих концентратах 
возможно определение распределяемых веществ с применением косвен-
ных физико-химических, например, электрохимических методов. Ин-
струментально-титриметрические определения исключают стадию ре-
экстракции, позволяют селективно определять гомологи и изомеры, 
прогнозировать количественные характеристики межфазного распреде-
ления органических соединений.  
Для экстракции лизина из водного раствора применяли бинарную 
смесь гидрофильных растворителей изопропиловый спирт  этилацетат. 
Для получения сопоставимых коэффициентов распределения (D) лизин 
экстрагировали в идентичных условиях: температура 201С, рН водно-
го раствора  5. Условием применения гидрофильных растворителей в 
качестве экстрагентов из водных растворов является введение в водную 
фазу электролита, снижающего растворимость распределяемого соеди-
нения в воде вследствие гидратации. Установлено, что сульфат лития – 
наиболее эффективный высаливатель, практически нерастворим в при-
меняемых экстрагентах.  
После расслаивания системы экстракт отделяли, переносили в 
ячейку для титрования и определяли содержание лизина в равновесной 
органической фазе методами кондуктометрического или потенциомет-
рического титрования.Кондуктометрические измерения проводили в 
стандартной ячейке с платиновыми электродами. Постоянную ячейки 
находили с применением раствора KCl по известной методике. Потен-
циометрическое титрование экстрактов осуществляли на высокоомном 
потенциометре по кислотно-основному механизму с применением цепи 
с переносом заряда.  
Разработанный нами способ определения лизина характеризуется 
экспрессностью, простотой осуществления, рекомендуется для практи-
чески полного извлечения лизина из водных растворов и его надежного 
определения непосредственно в концентрате, минуя стадию реэкстрак-
ции. 
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